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 มนุษยมี์ความตอ้งการน ้ าสะอาดเพื่อใช้ในการใช้อุปโภคบริโภค โดยส่วนใหญ่แลว้เราใช้แหล่ง
น ้าผวิดินเป็นแหล่งน ้ าดิบส าหรับผลิตน ้าประปา ซ่ึงแหล่งน ้าผวิดินมกัจะพบปัญหาการเกิดปรากฏการณ์
สาหร่ายเบ่งบาน (Algae bloom) สาหร่ายสามารถท าปฏิกิ ริยากับคลอรีนท่ีใช้ในขั้ นต้น (Pre-     
Chlorination ) จะท าให้เกิดสารผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ต้องการ เช่น ไตรฮาโลมีเทน ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง 
โดยทัว่ไปแลว้สารส้ม (Alum) หรือโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (Poly-aluminium chloride, PAC) จะถูกใช้
เป็นสารรวมตะกอนในกระบวนการผลิตน ้ าประปา ธาตุหลกัในสารส้มหรือโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด ์คือ
อะลูมินมั อะลูมินมัสามารถละลายในน ้าได ้และสามารถสะสมในร่างกายมนุษยไ์ด ้ดงันั้นท าให้เกิดเป็น
โรคอลัไซเมอร์ (Alzheimer's disease) ได ้นอกจากน้ีตะกอนจากโรงปรับปรุงคุณภาพน ้ าท่ีมีองคป์ระกอบ
ของอะลูมินมัยงัจดัการไดย้ากอีกดว้ย ดงันั้นวตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีคือการศึกษาความเป็นไปได้
ของการใชส้ารรวมตะกอนอินทรียแ์ทนการใชส้ารส้มหรือโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์โดยการประยุกต์ใช้
แป้งดดัแปรประจุบวกและอลัจิเนต คาดว่าตะกอนท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการสะสมของอะลูมิเนียม นั้นจะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดแ้ละสามารถย่อยสลายไดท้างชีวภาพ อีกทั้งในงานวิจยัน้ีตอ้งการศึกษา
การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแมกนีไทต์กบัเถ้าชานอ้อยดัดแปรร่วมกับการสารอินทรีย์รวมตะกอน
ส าหรับการก าจดัความขุ่นและสาหร่าย กลไกการก าจดัของวสัดุเหล่าน้ีคือการดูดติดผิว การรวมตะกอน 
และการแยกดว้ยแม่เหล็ก ส าหรับการศึกษาการใชแ้ป้งดดัแปรประจุบวกร่วมกบัแมกนีไทตแ์ละเถา้ชาน
ออ้ยดดัแปรเป็นสารรวมตะกอน พบว่า ประสิทธิภาพการก าจดัความขุ่นจาก kaolinite ร้อยละ 70.40 – 
74.79 ประสิทธิภาพการก าจดัความขุ่นจากสาหร่ายร้อยละ 71.24 – 74.31 และประสิทธิภาพการก าจดั
คลอโรฟิลเอ ร้อยละ 89.59 – 91.42 และส าหรับการศึกษาการใชอ้ลัจิเนตร่วมกบัแมกนีไทต์และเถา้ชาน
ออ้ยดดัแปร พบวา่ มีประสิทธิภาพการก าจดัความขุ่นจาก kaolinite ร้อยละ 70.97 – 74.32 ประสิทธิภาพ
การก าจดัความขุ่นจากสาหร่ายร้อยละ 74.10 – 76.23 และประสิทธิภาพการก าจดัคลอโรฟิลเอ ร้อยละ  
81.62 – 95.57 
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 Water is very important to humans’ life. Mostly, surface water is used as raw water 
for the water supply. However, the surface water has often encountered algae bloom 
which can react to chlorine in pre-chlorination process creating undesirable by-product 
such as THM compounds which are carcinogen. Generally, chemicals such as alum or 
poly-aluminium chloride have been used as coagulant in the water supply process. The 
main element of alum or poly-aluminium chloride is aluminum. This aluminum can 
dissolve in water and can accumulate in human body which can be a cause of 
Alzheimer's disease. Besides, the sludge from water treatment plant consisted of 
aluminum is difficult to eliminate as well. Therefore, the objectives of this research are 
to study the possibility to use organic coagulant (modified cationic starch or alginate) 
instead of alum or PAC and polymer by applying cationic starch and alginate. It is 
expected that uncontaminated alum sludge can be utilized and can be easily 
biodegradable. In addition, this research aims to study the application of nano-magnetite 
with modified bagasse combined with organic coagulant for turbidity and algae 
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removal. Removal mechanisms of these materials are adsorption, coagulation, and 
magnetic separation. For the experiment using modified cationic starch with nano-magnetite 
and modified bagasse as coagulant, it was found that the percentage of removal efficiency 
of turbidity from kaolinite was 70.40 - 74.79, the percentage of removal efficiency of turbidity 
from algae was 71.24 - 74.31, and the percentage of chlorophyll-a removal efficiency was 
89.59 - 91.42. Also for the experiment using alginate with nano-magnetite and modified 
bagasse as coagulant, the results revealed that the percentage of removal efficiency of 
turbidity from kaolinite was 70.97 – 74.32, the percentage of removal efficiency of turbidity 
from algae was 74.1 – 76.23, and the percentage of chlorophyll-a removal efficiency was 
81.62 – 95.57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
